



































KL-6 1070U/ml プロカルシトニン 0.15 ng/ml CYFRA CK19 12 ng/ml
SP-D 427 ng/ml SLX 87U/ml C.ニューモニエIgA 20（＋）
SP-A 94.0 ng/ml 寒冷凝集反応 128倍 C.ニューモニエIgG 55（＋）
βDグルカン ＜６ pg/ml マイコプラズマ 40倍未満 アスペルギルス抗原 0.6（＋）
CEA 20.1 ng/ml カンジダ抗原 ２倍 C.ニューモニエIgM 0.0（－）
【第１病日追加検査結果】
KL-6 1070U/ml プロカルシトニン 0.15 ng/ml CYFRA CK19 12 ng/ml
SP-D 427 ng/ml SLX 87U/ml C.ニューモニエIgA 20（＋）
SP-A 94.0 ng/ml 寒冷凝集反応 128倍 C.ニューモニエIgG 55（＋）
βDグルカン ＜６ pg/ml マイコプラズマ 40倍未満 アスペルギルス抗原 0.6（＋）
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T.Bil 0.8mg/dl BUN 11.0mg/dl Hb 10.4 g/dl
LDH 250U/dl Cre 0.80me/dl Hct 31.0％
TP 6.0 g/dl eGFR 71.2ml/min/1 MCV 96.6 ﬂ
Alb 2.3 g/dl Ca 7.4mg/dl MCHC 33.5％
ALP 298U/L 尿酸 2.0mg/dl WBC 140×10＊3/μ
AST 19U/L CK 36U/L NE 76.3％
ALT 10U/L 血糖 170mg/dl Lymp 15.5％
γGTP 45U/L CRP 12.74mg/dl Mono 6.9％
AMY 63U/L A/G 0.62 Eo 0.9％
NA 137mEq/L Plt 13.8×10＊4/μ
K 3.6mEq/L ＜ CBC＞ Bas 0.4 %






















































































































































図 7　右下葉の器質化所見　対物10倍 図 8　対物20倍　Elastica Masson 染色　器質化部分の弾
性線維染色。黒色に染まる弾性線維部分が肺胞壁。
肺胞腔に線維芽細胞が増生し，器質化している
